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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui perkembangan film anak di 
Indonesia 
  
METODE PENELITIAN, ialah dengan mencari tahu permasalahan yang ada,lalu 
dicari data-data yang akurat dari laman yang dapat dipercaya dan survey tempat yang 
bersangkutan. Kemudian dibuat solusi kreatif untuk menjawab permasalahan tersebut. 
 
HASIL YANG DICAPAI, terciptanya serial animasi anak dengan nuansa lokal 
Indonesia yaitu hantu Indonesia  
 
SIMPULAN,  banyak sekali keaneka ragaman kebudayaan lokal Indonesia yang dapat 
di angkat dan diperkenalkan kepada anak-anak jaman sekarang ini, dan kebudayaan 
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